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Banjir seringkali terjadi di beberapa sungai yang ada di Daerah Aliran Sungai 
Opak. banjir tersebut dapat merendam berbagai fasilitas dan merugikan serta menganggu 
aktivitas masyarakat daerah banjir. Penelitian ini bertujuan 1).Menentukan besarnya debit 
puncak (Qp) Sub DAS Opak menggunakan metode rasional, 2).Mengetahui Sub Das Opak  
yang berpotensi penyebab banjir,3). Menganalisis parameter biofisik yang berpengaruh 
pada perbedaan debit air di Sub DAS Opak berdasarkan metode rasional.. 
Metode Penelitian ini menggunakan metode survey lapangan, gabungan teknik 
interpretasi citra Landsat. Untuk perhitungan koefisien limpasan  menggunakan Metode 
Cook dengan mempertimbangkan variabel biofisik permukaan lahan dan metode analisis 




Citra Landsat 8 dilakukan interpretasi dan diolah menjadi peta penggunaan lahan, 
selanjutnya diubah sebagai data vektor. Peta RBI diolah dan didapatkan titik tinggi, dari 
titik tinggi diekstraksi menjadi peta kemiringan lereng. Sistem Informasi Geografis 
diterapkan untuk menumpang susun (overlay), keempat data vektor (penggunaanlahan, 
tekstur tanah, kerapatan aliran dan kemiringan lereng) untuk mendapatkan harga koefisien 
limpasan (C). Menggunakan distribusi Gumbel dan rumus Mononobe, data curah hujan 
dari 30 stasiun pengamat hujan selama 10 tahun (2005-2014) di Daerah Aliran Sungai 
Opak diolah untuk mendapatkan nilai intensitas maksimum (I). Daerah penelitian terbagi 
menjadi 10 sub DAS yaitu yaitu Sub DAS Winongo Kecil, Sub DAS Winongo, Sub DAS 
Bulus, Sub DAS Mruwe, Sub DAS Kuning, Sub DAS Code, Sub DAS Gajahwong, Sub 
DAS Wareng, Sub DAS Opak Kecil dan Sub DAS Tepus  
Hasil penelitian menunjukkan Sub DAS yang berpotensi banjir yaitu Sub DAS 
Code dengan kelebihan debit sebesar 17,72 m3/detik dikarenakan memiliki koefisien 
limpasan yang besar pada parameter penggunaan lahan, Sub DAS Kuning sebesar 15,53 
m3/detik disebabkan oleh parameter kemiringan lereng, Sub DAS Winongo Kecil sebesar 
23,34 m3/detik disebabkan besarnya limpasan pada penggunaan lahan dan Sub DAS Bulus 
sebesar 16,97 m3/detik dikarenakan memiliki koefisien limpasan yang besar pada tekstur 
tanah. Tekstur tanah di Sub DAS Bulus yaitu tekstur lempung, tekstur tersebut memiliki 
sifat sulit menyerap air, sehingga ketika hujan tiba daerah ini akan tergenang dan  
mengakibatkan nilai limpasan menjadi besar. 
 
Kata kunci: Debit maksimum, Penginderaan Jauh dan Sisitem Informasi Geografi, Metode 
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